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ПІДГОТОВКА МЕДИЧНИХ КАДРІВ
Реформування системи охорони здоров’я та 
підготовка студентів за спеціальністю «Параме-
дик» ставлять перед навчальними установами 
важливі завдання в плані підготовки майбутньо-
го фахівця. Ця спеціальність є новою для україн-
ських закладів вищої освіти, отже потребує 
нового, інноваційного підходу у створенні опти-
мальних умов навчання.
Мета роботи: висвітлити основні засади освіт-
ньо-професійної програми підготовки для сту-
дентів-парамедиків, що викладають на кафедрі.
Матеріали і методи. У ході виконання дослі-
дження використано бібліографічний метод та 
метод структурно-логічного аналізу. Методичною 
основою дослідження став системний підхід. 
Результати дослідження та їх обговорення. 
Якісна та фахова організація надання невідклад-
ної психіатричної допомоги є однією з актуальних 
проблем медичної сфери в Україні. Служби екст-
реної допомоги повинні забезпечувати своєчас-
ний доступ до психіатричної допомоги пацієнтам, 
які переживають кризу ментального здоров’я або 
перебувають у стані, що вимагає негайної госпіта-
лізації. Саме тому при підготовці парамедиків важ-
ливо акцентувати увагу на освоєнні навичок роботи 
у кризових ситуаціях, навчати якісно діагнос тувати 
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Мета: висвітлити основні засади освітньо-професійної програми підготовки для студентів-парамедиків, що 
викладають на кафедрі.
Матеріали і методи. У ході виконання дослідження використано бібліографічний метод та метод структурно-
логічного аналізу. Методичною основою дослідження став системний підхід. 
Результати. У статті проаналізовано навчальні програми «Основи загальної психології та психології кризових 
станів» та «Екстрена психіатрична допомога», що впроваджували на базі кафедри з початку 2018 навчального року. 
Висвітлено нові аспекти вивчення навчальних дисциплін, актуальних для майбутніх парамедиків. Визначено, що 
протягом періоду навчання на кафедрі студенти мають можливість повною мірою відпрацювати в індивідуальному 
порядку практичні навички у наданні психологічної допомоги, спробувати свої сили в командній роботі та отримати 
зво ротний зв’язок від викладачів. Дані методи симуляційного навчання критично необ хідні для вироблення 
вміння взаємодіяти один з одним, встановлювати контакти з пацієнтом, чітко діяти в надзвичайних ситуаціях та 
прогнозувати можливі реакції пацієнтів у стресових ситуаціях.
Висновки. Розроблені на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології програ ми підготовки активно 
сприяють розвитку клінічного мислення майбутнього фахівця-парамедика, дають необхідні знання, алгоритми дій, 
тренують оперативно діяти у критичній ситуації та надавати якісну психологічну допомогу.
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психічні відхилення та використовувати необхідні 
алгоритми лікування й стабілізації стану пацієнта. 
З цією метою у навчальній програмі для сту-
дентів-парамедиків на кафедрі психіатрії, нар-
кології та медичної психології Тернопільського 
національного медичного університету імені 
І. Я. Горбачевського було вміло адаптовано дос-
від передових західних країн до українських реа-
лій, враховано особливості законодавства, мен-
талітету та соціального рівня життя населення.
Програми «Основи загальної психології та пси-
хології кризових станів» та «Екстрена психіат-
рична допомога» дозволяють підготувати спеціа-
ліста-парамедика з ґрунтовним багажем знань 
та всіма необхідними для роботи навичками.
За даними МОЗ, парамедик – це фахівець із 
вищою медичною освітою, який спеціалізується 
на наданні екстреної медичної допомоги (ЕМД). 
Вже другий рік поспіль на базі кафедри психіат-
рії, наркології та медичної психології Тернопіль-
ського національного медичного університету 
імені І. Я. Горбачевського студенти, які здобува-
ють освіту за спеціальністю «Парамедик», вивча-
ють дисципліни «Основи загальної психології та 
психології кризових станів» та «Екстрена психіат-
рична допомога».
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Курс «Основи загальної психології та психоло-
гії кризових станів» викладають студентам пер-
шого року навчання, він складається з 90 годин, 
серед яких: 24 години практичної роботи, 6 годин 
лекцій і 60 годин самостійної роботи.
Метою вивчення дисципліни є формування 
медико-психологічних вмінь надання допомоги 
при кризових станах та навичок психічної само-
регуляції власного психоемоційного стану.
Основними завданнями курсу є: 
1) формування у студентів системи психоло-
гічних знань; 
2) оволодіння основними категоріями та по-
няттями загальної психології та психології кризо-
вих станів;
3) інтегрування знань про особистість в кризо-
вих станах;
4) освоєння принципів психологічної допомоги 
людям у критичних станах різних типів.
Курс «Екстрена психіатрична допомога» ви-
вчають студенти другого року навчання. Курс 
складається з 90 годин, серед яких: 40 годин 
практичної роботи, 8 годин лекцій і 42 години са-
мостійної роботи.
Метою вивчення даної дисципліни є ознайом-
лення студентів із основними питаннями пси-
хіатрії, наркології на сучасному етапі розвитку 
суспільства; діагностика психічних розладів та 
освоєння питань організації психіатричної допо-
моги.
Завданнями курсу є:
1) накопичення системи знань, професійних 
умінь і практичних навичок, що складають основу 
майбутньої професійної діяльності парамедиків;
2) формування навичок з діагностики та на-
дання догоспітальної медичної допомоги пацієн-
там із психічними захворюваннями та розладами 
поведінки;
3) оволодіння знаннями про сучасні принципи 
та правові засади із надання екстреної медичної 
допомоги;
4) освоєння навичок оцінювання симптомів по-
рушень різних сфер психіки;
5) формування навичок проводити, аналізува-
ти та інтерпретувати результати клініко-психопа-
тологічного дослідження.
Під час практичної роботи на кафедрі студен-
ти-парамедики беруть активну участь у симуля-
ційному навчанні. Зокрема, викладачі регулярно 
моделюють «надзвичайну ситуацію», де у ролі 
«постраждалих» та «парамедиків» виступають 
самі студенти. Ці ситуації максимально наближе-
ні до реальних умов, під час яких «парамедикам» 
необхідно виконати протокол первинного огляду 
«пацієнтів» з порушеннями психіки, розпізнати 
невідкладний стан, надати екстрену допомогу на 
догоспітальному рівні й психологічну підтримку 
постраждалим та заповнити необхідну медичну 
документацію. Важливою умовою проведення 
навчання є надання можливості кожному студен-
ту групи побути у ролі лідера «бригади». Дана 
стрес-модель симуляційного навчання є надзви-
чайно важливою для розвитку навичок поведінки 
під час критичних ситуацій майбутніх парамеди-
ків [2, 3, 5].
Детальне моделювання ролі парамедика ви-
конують за допомогою новітніх інформаційних 
технологій, зокрема студенти мають можливість 
проходити віртуальне навчання у мобільному 
тренажері «Resuscitation». У додатку майбутнім 
парамедикам пропонують надати невідкладну 
допомогу «пацієнтові» з патологією різних орга-
нів та систем, виконати психологічну підтримку, 
провести диференційну діагностику та обрати 
оптимальний метод лікування.
Колектив кафедри активно впроваджує тре-
нінгові програми для роботи з пристроями вір-
туальної реальності, зокрема використання 
VR-шолому. Застосування інноваційного сти-
мульного матеріалу особливо актуальне для 
мотивації студентів, розвитку когнітивних функ-
цій, покращення пам’яті та уваги. Пристрої вірту-
альної реальності дають можливість майбутнім 
фахівцям випробувати різні варіанти надання 
психологічної та психіатричної допомоги й опано-
вувати навички лікування у безпечний та зручний 
спосіб.
Протягом практичної роботи студенти пере-
глядають тематичні навчальні фільми, зняті 
провідними європейськими навчальними закла-
дами, із надання екстреної медичної допомоги 
пацієнтам із психічними захворюваннями. Інтер-
активний формат навчання включає також пере-
гляди фрагментів художніх фільмів з відповід-
ними клінічними ситуаціями та їхнє дискусійне 
обговорення.
Також під час навчання студенти обстежують 
реальних пацієнтів, які перебувають на лікуванні 
у КНП «Тернопільська обласна психоневрологіч-
на лікарня», та проводять дискусії з викладача-
ми кафедри стосовно методів невідкладної до-
помоги конкретному пацієнту.
Протягом періоду навчання на кафедрі сту-
денти мають можливість повною мірою відпра-
цювати в індивідуальному порядку практичні 
навички у наданні психологічної допомоги, спро-
бувати свої сили в командній роботі та отрима-
ти зворотний зв’язок від викладачів. Ці методи 
симуляційного навчання критично необхідні для 
вироблення вміння взаємодіяти один з одним, 
встановлювати контакти з пацієнтом, чітко й опе-
ративно діяти в надзвичайних ситуаціях та прог-
но зувати можливі психологічні реакції пацієнтів у 
стресових ситуаціях [1, 4].
Висновки
Програми підготовки «Основи загальної психо-
логії та психології кризових станів» та «Екстрена 
психіатрична допомога» активно сприяють роз-
витку клінічного мислення майбутнього фахівця-
парамедика, дають необхідні знання, алгорит-
ми дій, тренують оперативно діяти у критичній 
ситуа ції та надавати якісну психіатричну і психо-
логічну допомогу.
Перспективи подальших досліджень. Набу-
ті знання та досвід, а також вивчення проблем та 
удосконалення процесів у сфері реформування 
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охорони здоров’я допоможуть в організації на-
вчального процесу та будуть далі впроваджу-
ватись в дані освітні програми. Наш досвід буде 
впроваджено у навчальний процес інших вищих 
медичних закладів освіти, що допоможе вдоско-
наленню організації та наданню екстреної ме-
дичної допомоги населенню України.
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THE INTRODUCTION TO THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE PROGRAMS FOR STUDENTS 
PARAMEDICS AT THE DEPARTMENT OF PSYCHIATRY, NARCOLOGY AND MEDICAL PSYCHOLOGY 
TERNOPIL NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY
O. P. Venger, Yu. I. Mysula, O. Ye. Smashna, L. M. Sas, V. S.Bilous, O. O. Liuta, T. I. Ivanitska, T. P.  Gusieva, 
M. Ye. Koval, V. O. Pastushak 
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ternopil, Ukraine
Purpose: to highlight the basic principles of educational and professional training programs for paramedic 
students which which are taught at the department.
Materials and Methods. In the course of the research used bibliographic, structural and logical analysis 
methods. The methodological basis of the study was a systematic approach.
Results. The article analyzes the educational program “Fundamentals of general psychology and the psy-
chology of crisis conditions” and “Emergency psychiatric care”, which were implemented at the department since 
the beginning of 2018 academic year. Deals with new aspects of the study of subjects that are relevant for future 
paramedics. It is determined that during the period of study at the department students have the opportunity 
to learn practical skills individually in providing psychological assistance, try their hand at teamwork and get 
feedback from teachers. These methods simulation learning criticaly need to develop the ability to interact with 
each other, make contact with the patient clearly act in emergency situations and predict possible reactions of 
patients in stressful situations.
Conclusions. Developed by the Department of Psychiatry, Narcology and Medical Psychology training pro-
grams actively promote the development of clinical thinking of future specialists, like as paramedics, provide the 
necessary knowledge, algorithms action, trained quickly to act in critical situations and provide quality psycho-
logical support.
KEY WORDS: paramedic; educational-professional program; technologies of educational activity.
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